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RÉSUMÉS
Les projets  de recherche qui suivent cette étude préliminaire visent à une mise à jour de la
connaissance du clientélisme et s'efforcent de combler de ce fait des lacunes certaines. En effet,
une  telle  recherche  aidera  à  comprendre  ce  phénomène  dans  ses  différentes  modalités,
expliquables par exemple à travers les particularités des systèmes politiques nationaux, mais
aussi  à saisir le fonctionnement même de ces systèmes,  et,  plus généralement,  les formes de
l'échange politique.  L'appréhension des transformations du clientélisme ne peut se  faire  que
moyennant une clarification conceptuelle préalable et l'évaluation critique de la pertinence des
outils théoriques dont nous disposons.
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